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8e auscribe » ute periódico ea la Bmlaccion casa áe loa Sica. Viuda é hijna da Miño» a 90 n . al año, SO el semestre j 30 el trimestre. Los anuncios se ioserttrái 
A 'nedio real Ifoea para los suscritorea, y uu rúal Uoea paca luí que ao lo sean. 
«¿tiego juf los VMS. AUMts <¡ Sterelarios reei'/an (os números <tel Bo'tím que correspondan al distrito; dispondrán «¡ue se fije nn ejmptar en eí sitio de rosltim-
6re, donde pertnmecerá hasta tí rteibo del núrnrro sigitienle. Los Ser.rltarwt cuidarán de conservar tos Boletines coleccionados ordenadamente para su encuadema-
ción i(«e dídeiá vrifaursi ra '" iño . León 16 d» Sfiiembre de 18110—GBUARO ALAS • 
PrtEslUENCIA DEL CONSEJO OE MI.USTHUS. 
S. M . la R e i n a nues t r a Se-
ñ o r a (Q. D . G.) y su a u g u s l a -
Rea l f a m i l i a c o n l i n ú a n en osla 
cor te s i n novedad en su i m -
p o r t a n t e sa lud . 
D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
N ú m . 44 . 
BXNOVACtON DE DIPUTACIONIS 
PROVIHCIAIIS. 
E n ¡a Gaceta rorrespon-
dltnte al dia 7 del actual se 
hallan insertos el Jieal dicreto 
y Real orden siguientes. 
« E n a t e n c i ó n á las consirle-
raciones que M e ha expuesto el 
M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , de 
acuerdo con el parecer de l 
Consejo de M i n i s t r o s , y c o n f o r -
m e á lo preven ido en el a r t , 
6." de la ley vigente de D i p u -
taciones provinciales y en las 
disposiciones de m i Rea l reso-
l u c i ó n de 7 de A b r i l de 1849 , 
V e n g o en decretar lo s i -
guien te : 
A r t í c u l o 1.0 Se p r o c e d e r á 
á renovar en su m i t a d las D i -
putaciones provinciales . 
A r t . 2." Se v e r i f i c a r á n las 
elecciones observando p u n t u a l -
mente las fo rma l idades , t r á m i -
tes y plazos contenidos en el 
t í t . 3 o de la citada ley. 
A r t . 3 ° Las Diputaciones se 
i n s t a l a r á n el dia 1.° de A b r i l 
en la P e n í n s u l a é Islas Balea-
res, y el 1 ° de M a y o en Cana-
r ias , en cuyos dias d a r á n res-
pectivamente p r inc ip io á su 
p r i m e r a r e u n i ó n o r d i n a r i a del 
p r é s e n l e a ñ o . 
Dado en Palacio á cinco de 
Febrero de m i l ochocientos se-
senta y d o s . = E s l á rubr icado de 
J» $ « 1 inano.==E| Ministro de 
la G o b e r n a c i ó n , J o s é de Posa-
da Her re ra . 
Subsecrelnria.—Negociado i . " 
Para que tenga efecto el 
Real decreto fecha dp hoy so-
bre r e n o v a c i ó n de las D i p u t a -
ciones provinciales en su m i t a d , 
ha t en ido á b ien S. M . la Reina 
( Q . D . G ) m a n d a r : 
1. " Que las elecciones se 
ve r i f iquen en los dias 2 6 , 27 y 
28 del presente mes en la Pe -
n í n s u l a é islas Baleares; y en 
Ins dias 2 5 , 2 6 y 27 del i n m e -
diato M a r z o e n Canarias. 
2. ° Que cuide V . S. de que 
con tres dias de a n t i c i p a c i ó n se 
pub l ique en los pueblos de ca-
da pa r t ido judicia l el s e ñ a l a -
m i e n t o de edificios ó locales 
adonde los electores deban con-
c u r r i r á v o t a r , a s í como la de-
s i g n a c i ó n de las cabezas de par-
t i do y de las secciones. 
3 * Que s in p é r d i d a de t i e m -
po r emi t a V . S. á los Alcaldes 
de unas y otras las listas de los 
respectivos electores, bien en -
tendido que dichas listas debe-
r á n ser, s e g ú n l o prescrito en 
el ar t . I I de la ley de D i p u t a -
ciones provincia les , las de elec-
tores de Diputados i Corles u l -
t imadas en i 5 de M a j o de 
1860 . 
4.° Que haga V . S. p u b l i -
car en el Boletín oficial los t í -
tu los 2 ." y 3.° de la citada ley, 
á fin de q u e se tengan presen-
tes sus disposiciones. 
De Real ' o r d e n lo comun ico 
á V.. . , . para los efectos corres-
pondirntes . Dios guarde á V 
muchos a ñ o s M a d r i d 5 de Fe-
brero de 1 8 6 3 = P o s a d a Her re -
ra = S r . Gobernador de la p r o -
i v inc ia de 
E n su virtud los Alcaldes 
de todos los Ayuntamientos 
| comprendidos en los partidos 
judiciales de León, Vonferra-
, da. L a Fttfla, fCalencia de 
I ) . Juan y la Hañeia c/ac son 
los //ue corresponde rencearse, 
publicarán inmediatamente en 
el sitio de costumbre las listas 
de electores de Diputados á 
Cortes ultimadas en 1 5 de Ma-
yo de. 1860 . 
Asi bien harán i/ue el pre-
sente número del Hohtin oficial 
esté expuesto a l fútilico hasta 
el 2 8 del corriente mes, último 
día señalado en la preinserta 
lieal orden fiara verificar las 
elecciones, á fin de que puedan 
tener conocimiento los electores, 
tanto de estas torno de las dis-
pos 'civnrs rjun se insertan á con-
tinuación, de cuya estricta ob-
servancia cuidarán los Presi-
dentes de mesa, en la inteli-
gencia que si futren contrave-
nidas, será responsable el que 
las infrinja en la forma que 
proceda, según el caso y enti-
dad de la contravención. 
Se advierte que las cabezas 
de partido y de las secciones, 
asi como los locales para las 
elecciones son los mismos que 
lo fueron en el último nombra-
miento de Diputados provincia-
les, y que si alguna alteración 
produjere la circunstancia de 
pertenecer hoy algunos pueblos 
á distinto partido j idkial , se 
anunciara oportunamente. León 
10 de Febrero de 1 8 6 2 . = G e -
naro Alas. 
Títulos que si citan. 
TITULO I I . 
Cualidaiícs necesarias para ser Dipu-
tado provincial, 
Art . 7 .° l'ora ser Diputado pro-
vincinl se necesita: 
1 . ' Sor es(»jiul mayor de vein-
le y cinco afina. 
2. ° Tener una roma anual pro-
cedente do bienes propios que no 
baje ile 8.000 rs. vn . , ó pagar 500 
de contriliucinnes direclaii. En loa 
partidos ilumlo no h.iya 20 perso-
nas que tengan tstus requisitos, 
por cuila Diputado que deban nom-
brar so goiaploiará «1 uiimero con 
Ins mnynres mnlril iuyenles que se 
h illen niscjjjii's on las listas da ele-
gibles para los Ayuiil 'm;oriloa del 
partido. 
5.° Residir ó llevar . i lo menos 
d'.'S nños dn vecindad en lo provin-
. c i i i , ó I tncr on ella propiedades 
pnr Ins cuales so paguen 1.000 rs. 
de cnnlrüiuciones directas. 
A i l 8.° No pueden ser Diputa-
dos provinciales: 
1. " I . is que al tiempo ile tas 
oleccinups sn hallen procesados 
criniirtnlrriente. 
2 . ° L ' s que por senlencia j u -
dicial h-iynn siilVido penas corpu-
rales afli livus ó iuí'am.'Uiiría^ y n» 
liubinrnn i lneiiido l e l i . b i l i i a c i . i n . 
5 ° Los que se h i l l en bajo la 
inlordi-jcion j u d i i ial por iucapac í -
dail lísica ó morul. 
• i . ' Lo> quo eí iuvinscn fallido», 
n en susporisiou de pages 6 con sus 
bien'1* ¡iilervcuidns. 
5 ° Los que esliín apremiados 
com í deudores i lu Uaueii i la pú-
blica ó á los fundo» de ln pmvinoia 
como segundos eontrihuyautos. ' 
C." Los que sean administrado-
res ú arrendatarios de fincas de la 
provincia, y sus fiadores. 
7. ° Los contralislos de obras 
púlilicas de la misma, y sus liado-
ros. 
8. " L i s quo perciban sueldo ó 
relribucion do los fondos provincia-
Ios ó municipales. 
0 . * Los Jueces de primera ins-
tnnch , los Secretarios y demás »m-
pleadns de los Gobiernos polilicos. 
los Conejeros provinciales, loscon-
l 'doros, administradores, tesore-
rtis y domas empleados en la re-
caudac ión , in tervención y distribu. 
einu de las rentas púWicns, los i n -
tseuioros civiles y los encargados de 
uionles en las provincias donde se 
bailen rUslinados. 
A r l . O." Podrán excusarse de 
aceptar el cargo de Diputados pro-
vincialcs: 
1 . " Los quo habiendo cesado 
en él fueren elegidos, nn mediando 
el hueca de una renovac ión . 
2 . ° Los sexagenarios ó física-
mente impedidos. 
3. " Los Senadores y Diputados 
á Cortes, y los individuos de Ayun-
tamiento, hasta un año después de 
babor cesado en sus cargos. 
i . ' Los funcionarios de Real 
nombraoitenlo que pueden ser ele-
gida». 
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• 5." - Los-qoe ah ser Dlegiiloír'no • 
«Etén üvec in jados en la provincia. 
TITULO I I I . 
Del modo de hacer las eleccionet. 
Ar t : 10. La elpccion derDipu-
tmlog provinciales 88 ' hará , f n v i r -
tud üe Real cdniocalqria; .tuajido 
liaya do ser general; y en vi r tud 
de orden del Gefo polilico de la 
provincia cuando sea parcial sola-
mente. 
A r t . i I . Luí Diputados provin-
ciaios serán nomhrailoi por Jos 
miiinos electores que elijan los Di-
p u l i d o * ' i Cór les , sirvielido'al éfec-
" l a las mismos lístS's coñ ' las 'ú l l in iaV 
rectificaciones que en ellos se h u -
b i e r o n ' h é ' c h o . " " " ' 
' ' A r t . ' i a . " El'Gofo pbl íüco, cíti'-' 
' d a r á de la piii i ' icacioñ de dichas' 
listas pars,ooDoci(niento de los elec-, 
' lores, y las remil i rá oportunamen-
te á los Alcaldes de los pueblos ca-
tozas de distrito electoral. 
: A r t . ISi, El Gefe político Ion. 
luego como se publique-esta ' l e y , 
p r o c e d e r á , si el n ú m e r o de electo-
i res ó la demasiada extensión de 
los partidos judiciales lo exigiese, d 
dividirlos en los diatr i ioi electora 
les que mas convenga; y señalará 
para cabezas de distrito los pueblos 
donde mas lacilmeule se pueda i r 
i votar. Hucha esta divis ión, la 
. pasa rá al Gobierno para sü apro-
tiucion. Si no hubiese necesidad de 
d iv id i r algún p i r l i d o judibiál en 
disirilos electorales, la elección se 
l iará «olaraenle en la cabeza del 
partido. 
A n . 14. : Aprobada por el Go 
bierno la demarcac ión de lo* (lis 
Irilos clecloralM, í e r v i r á para' to-
das las elecciones sucesivas, no 
pudiéndose hacor m i n c i u n slgiina 
ain que la apruebe también el Go4 
bierno en virtud de expediente que 
se formara al í feoto . 
A r t . 15. El primer dia señala-
do para la votación se r e u n i r á n los 
Oledores ¿ las nueve de la mañana 
en el l i t io designado con tres días 
de ant ic ipación por e l . Alcalde de 
la cabeza del distrito y bajo lo pre-
sidencia del misino Alcalde o de 
quien haga sus vecei. 
A r t . 16. Para lo conslilucion 
de la mesa se asociarán al Alcalde, 
Tonienle ó Regidor que presida, 
dos electurei uombrados por «I mis-
roo do entre los presehlei. Los e léc-
lores que concurran «n el primer 
dia y primera hora d i - votación, 
en t r ega rán al Presidente tí.oa pa-
peleta, que podrán llevar escri.'a i 
escribir en el acto, en la cual H 
des ignarán ih t electores para Ser 
crelarios escrutadores. Él Presi-
dente depositará la papeleta en la 
orna á presencia del elector. Con-
cluida esta votación se verificar'* 
. el escrutinio, y q u e d a r á n nombra-
dos Secrelarios Escrutadores ' los 
cuatro electores que hallándose pre-
sentes al tiempo .del oscruiinio ha-
yan reunido á su favor mayor nú-
mero de votos. Estos Secretorios 
con el Alcalde, Teniente ó Regidor 
Presidente consti luifón. defioitiva-
menle lo mesa., , 
Si por resultado del «scrulioio 
no saliese el n ú m e r o ' suficiente : d* 
Secretarios escrutadores, el Presi-
dente j jo»jelegido^, .nombrarán 'de 
q twfa l lcn 'para complutar la mesa.-' 
En ceso de empale dec id i r á la 
suerte. 
A r t . 17 . Constituida I * mesa 
erupezará la votacioni que d u r a r á 
ivéli i l i t t i á no M ^ M . ' inte* hu-
biesen; dada,su vofui todo* los elec-
tores dfeli d is t r i to . 'La votación ser^ 
secreta. , 
El Presidente' ¿ n l r e g a r á una 
papeleta rubricada al elector,'este 
escr ibi rá en ella- deñ l ro del local-
y á la vista de la mean, ó liará os 
'crihir por otro-eleclur, el nombre 
del 'candidato, (i canilidatus, y el 
Presidente in t roduci rá la papeleta 
en lá' u rná ' i l e lan to del misino oiéc-
tor; ' ' Í!uyo noij/ibre y 'vf|'c1índád: w 
,, ; v ! i l t i , , '18. ti ,L?SÍ, i¡p^raRÍoijes.elep-, 
la mañana y t e r m i n a r á n á las dus 
de. la lar.de.-
A r t . 19 . I.uego que so concluya 
- t a ' vUoc ión ' ' de ' c adé diaV e l ' Presi-
dente y- lo t i 'Sé^retarios ' iharáti el 
.escrutinio de los votos, leyprido' en 
tal|a yoz l^sjiap^elpf...confroptando 
el núm^r .o .dé ,e|laa con. ^ | , ,d8i ,lqs 
yotáp'tés [anotados en .la lista i y ex-
'MbdiVánf •(el í ís i i f tado é} Sctk cor-
.respondiente. 
"".Art.'-SO. ' En lodo-escrutinio le-
.'er^< el\preside)ite en allá, voz las pa-
..pélela^, y del cpnte.nido.de ellas.se 
cé re io ra rán . iqs Secretarios' escr.u-
''tádóre&. . 
' ' Á r t ; ^ ! . C u o r i d ó ' lo* papeletas 
contengan ' mas' nombres' ijue los 
precisas, serán-ñt i los los^vtilos da-
«loe ó ', jos íilliiui» sobrantes, pero 
- v a l d r á n ' l o s de las-papeletas que 
.conlengao. menos jiombrqs- que. los 
.'precisuf'. ' . . 
' ' A r t ' 2 2 . Termiñai io el escruti-
nio , y anunciado el ' resultado de 
W eleciores, se quemará i i á pre-
sencia del-públ ico ludas las papo-
.,|e,t88, , , , ' . , . ' - • 
A r l . 23 Anle* de las-nuevo de 
I* mañana dei dia. siguiente, ^e l i 
j a r á én í^a parte exterior del edili-
ció donde; se celebre la e lecc ión , 
I * lisia nominal de' lodos los elec-
tores que hoyan concurrido á vo-
. lar el dia.. a.nlerior, y -.el.resumen 
do lo* .votos que. cada uno .haya ob-
tenido. 
v' k t i . ' í i . Al dia siguiente de ha-
hórsé acabado la votación, y á la 
hora de las diez do la m a ñ a n a , ql 
Presidente y Secretarios .formaráp 
,'e1.resumen, general' de votos, y-ex-
tenderán y firmarán el . acta de lo-
[do el.resultado, expresando el .nú-
mero total, de'los electores que hu-
biere en el distrito; el número ' de 
loa que han tomado parte en lá elec-
c i ó n , y el de lo* yulos que cada 
can-'UUatoháya 'obtenido. Copia au-
torizada de esta acia se remit i rá al 
Gefe político de la provincia. 
. Cuando la-elección se hubiere 
hecho solamente on la esboza da! 
partido j u d i c i a l , se proclamará Di-
putado provincial desdé luego a! 
que hubiere obtenido mayor nú-
mero de votos, pero el escrutinio 
de que habla el párrafo anterior 
ae ha rá ame el Ayuntamiento ple-
no del.mismo pueblo, en la forma 
y bajo la presidencia que se doler 
itnina .en el art . 26. 
A r t . 25 . E l Presidente y los 
cuatro Secretarios nombra rán de 
entro ellos misiiios un comisionado 
iifcy copia Ci'rtificada' del acta'' del 
distrito, y asista al escrutinio gene-
ral de velos. El acta original que-
dará en el archivo del Ayunta-
miento. 
A i t : 2C. E»t« escrnlinio gene-
ral só liará ante el Ayuntamiento 
pleno de la cahezi del parti i lu, á 
los seis-di'is de' haberse concluido 
l.ns'otocc'wuci! en los disukos oloe-
turóles, ' | i i;é9Í(liiú ol Gefe uolíliro ó 
IS 'persoña 'q i ie designo, y Ii:irán do-
escrutadores los dos comisionados 
que sean al efecto elegidos. Si por 
enfenneds-l, muerte, ¿ por cn.il 
quiera otra-causa no concurriese 
alguii.^omisionado^ so .'''ren;ii!irá,.la 
cppía' 'céríiíiciidá' del ocla que lo 
'coircsponde al Presidente, el cual 
la .presentará á. la Jimia para que, 
se verifufue el' rscrnl inio. . 
, A r t . 27.. , En leu puetilns dmide. 
hubiere-Viii-i'ts [larli lus se liaiá el-
esi;,rulinii) general de todns anU el 
Ayúiitamióntii pleno del misino jiue 
b lu , pero con separac ión 'u í iba 'par -
tidos de otros.. i 
. A r t . 28 . Hecho,el resumen ge-
neral de los viilbs por el escrutinio 
de las,actas de, los distritos ^electo-
rales, el Presidente procl^inará^Pi-
put'adó a i candidato q u é ' líobiesu 
obtenido mayor númerú de v- los. 
decidiendo la suerte en caso do em-
pale. • . . i 
Ar t . 2 9 . , El PresidentCif escru-
tadores en cada disti jlp-eleclural y 
OÍ l ' r e s idén te y coinis'io'nailus de la 
Junta general de escriitinio, resol-
verán .cada dia defiiiilivoinente y á 
pluralidad-deíMolos. '• coamos-d (idas 
y, replamaQÍqi^esrse j iresunteiv í x -
prosándulaf eii ej,.oqta.cpmq.igupl-
mente las-resoliiojonesífluai acerca 
dé ollas.sO'húliieron acbrdado. 
Art.-SO.'-'La'Junta de escruíiriio 
no tendrá facultad para anular nin-
guna acia di voló, -pero potlrá ' de-
Jar consignadiis en su acta',las re-
c lamac iones .ó .d^das que.sobre es 
té puiilo sq present.en,- y su opinión 
aocrcV de las mismas, 
' A r l . S l . El acta crigi'nál se de-
positará en el archivó del Ayunta-
mieiilb de la cabeza del ' partid <; y 
una copia leertiliuada do ella se pa-
sará ai Gefe polilico. 
A r t , ,52. .El G. le polilico, oido 
el Consejo proviócial , si no hubie-
re reclamaciónes 'oteni l í l í les , y ha-
llaré 'arreglada l¡i elección',- éxlén-
derá el nombraíniei i lo 'correspon-
diente á. ios que hayan ruSullado 
Diputados, y .so lo, comunicará pa-
ra su conocimiento. . 
Ar t . 53 . Si' 'el Géfo político,, 
oido el Consejo provincial, bailare 
nulidades en lá e lecoiún, ó si hu-
hiere réc lamaciuñes contra su v i -
lidez, pasará lodos loa documentos 
.con su informe ai Gobierno, el cual 
dec larará si.es, ,v$!¡da i l i c h i elec-
ción, ó si ha de verificarse de nue-
vo on el lodo ó en alguna de sus 
partes. 
Ar t . 54 . El Gvfe político, de 
acuerdo con el Cottseju provioci.-d, 
d ü idirá si el Diputado electo tiene 
ó no las cualidades que para '.oslo 
cargó exijo la presente (t y. y ,en 
la misma forma fallará laiiibieii so-
.bre las solicitudes de .exenc ión . Dd 
estas, res t i^uipnc? .podrán , los -iule 
res.odps apel.-ir. al Cío|iiarno, quien 
resólvérá deliniliv.-imente. 
' fkti. 35. El'Diputado.que fuo-
ep ta rá 'pór lliió de ell.-sTon t o r i l e -
mas se p rocederá á nuevo elección 
para su recinpL/ . . . También se pro-
cede rá á nueva elección siein|ire 
que un Diputado cese, por cual-
quier moiivn, en et desempefu da 
su encargo; fuera del caso en ijue 
«•do f i l ien seis meses para la reno-
vación ordinaria. 
Ki ' im. -15. 
frr-m ^.-i'..-*'i 
-Vcy-ifíj//» : 
' ih- .K.'-I/.I/SV'.','/™ himi. • 
•" — l't'MtM. —Circular, 
¿ 7 Exento. Sr Ministro de 
la OnbernarAon epit /etJt i 2 8 
i¡e JSnrro: último me comuaka 
la l lcal ¿rilen sigu'ente. 
"""«'Vaiyos G ó b c r ñ a d o r e * "han 
consul tado sobre la . a p l i c a c i ó n 
que d e b e r á hacerse b o y - d e l ca-
p í t u l o 3 8 de l - r eg lamen to dé ' 2 
de J u l i o de I 7 9 á , que s e ñ a l a 
re t r ibuciones ind iv idua les á los 
q u e componen Us Jun tos "de 
gob ie rno de los P ó s i t o s po r r a -
üon.1 :de> la fatiga rjae lei pro-
duct la : cobranza Í iy reintegro 
de sus .caudales, sobre l a i p r á c -
lica .(|tie d e b e r á seguirse, en e l 
uso del papel sellado que h a n 
de emplear e s l ó k ; e s t a b l e c i m i e n -
tos en los l ibros de a d m i n i s t r a -
c i ó n y d o c u m e n t a c i ó n de sus 
t U í n t a k ; y- p o r ú l l i m ó , ' s b b r e la 
conveniencia de aclarar l o q u e 
tlebi! entenderse bajo el concep-
to de. gastos prpp ios , d é l o » .¡Pó-
sitos, fijando; la fo rma y t é r m i -
nos en que h a n de hacerse es-
tos para, ev i t a r q u e i s » ' . c o n s u -
man- en mas ó menos t i empo 
sus caudales, e n . l u g a r ¡de f o -
mentar los . ;• 
. Vis to el c a p í t u l o 3 8 del c i -
tado ' reg lamento , que l i m i t a ,a l 
I p o r 100 el i m p o r t e de- las 
re t r ibuc iones legales y derechos 
que concede á los que in te rv ie -
nen y l o m a n ü n a parte activa 
en la r e c a u d a c i ó n de los P ó s i -
tos, á fin de que les s i rva de 
e s t í m u l o y ce ló en la cobranza: 
V i s t o el decreto de l a s ' C ó r -
les de 1 S de Octubre d'e' l 8 3 6 , 
que dispuso en su art.' 24. que 
quedasen ext inguidas las J u n -
tas i n t é r v e n l o r a s de los P ó s i -
tos, s e g ú n . se hal laban cons t i -
tuidas por el r eg lamen to 'ya 
mencionado, y que los asuntos 
de este, r a m o se d e s p á c l i a s e n 
por las Secretarias d é A y ü ñ l a -
n i i en to : . . . 
Vi s to el Real decreto de 
13 de Setiembre, ú l l i m o sobre 
el uso y a p l i c a c i ó n " del papel 
sellado en la parte , que se' r e -
fiere á los P ó s i t o s y á la' a d m i -
n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l : 
Vistos los p á r r a f o s p r i m e r o 
y q u i n t o del arf. 80 de lá ley 
de 8 de E n e r o . d e IS^S- , que 
s s ñ í i l á ' c o m o a t r i b u c i ó n de -los 
Á y u r i i a h i i é n t o s con c a r á c t e r eje-
c u t o r i o el aicordar él sistema Se 
a d m i n i s t r a c i ó n de los fondosVo" 
m u ñ e s , c u i d a r He la r e p a r t i c i ó n 
de granos de lós P ó s t r o s y d e ' l a 
a d m i n i s t r a c i ó n y fomen to de 
estos establecimientos, observan-
d o las lejes é instrucciones «jue 
- existieren: 
Considerando que la d i s l r i -
' I l i c i ó n del 1 por 100 m a n d a -
da hacer s e g ú n dispone el ca-
. p í t u l o 3 8 del r eg lamen to es u n 
• • p u n t o inc iden ta l que solo t ie -
' ne por objeto i m p u l s a r la r e -
c a u d a c i ó n , concediendo r e c o m -
pensa á los q u e en ella i n t e r -
v ienen mas i nmed ia t amen te : 
* Cons iderando que los i n d i -
' viduos de A y u n t a m i e n t o , c o m o 
a r l n i i n i s t r a d o r e á de estos f o n -
do?, « o pui 'den hoy p w c i l i i r 
r . : l i ' i !<ui:i i ia u\£ui>a ti> r a / on i 
.ejercer (uihÍOII,J.S gratui tas por 
su ley orgaii:L'a, .SÍMUÍO los Se-
cretar ios y 'Depositarios sobre 
" q u i é n e s p r i n c i p a l m e n t e pesan 
las fatigas que producen la i n -
í e i w e u c i o n y cobranza de los 
ioodos de P ó s i t o s : 
Cons iderando que por la 
ley es u n cargo ob l iga to r io de 
, los A y u n t a m i e n t o s , n o solo aten-
der á la a d m i n i s t r a c i ó n de los 
Pós i t o s , s ino t a m b i é n p r o c u r a r 
el f o m e n t o de sus fondos;. 
L a B e i n a (Q. D G ) ha t e -
n i d o á • b ien m a n d a r q u e se 
adopten , c o m o medida general , 
las disposiciones siguientes-. 
1 . " S é s e ñ a l a como l í m i t e 
legal de las re t r ibuc iones que 
h a n de satisfacer los P ó s i t o s 
por r a z ó n de i n t e r v e n c i ó n y 
cobranza , de s ú s fondos el I por 
1 00 de lo que i m p o r t e el car -
. go de la cuenta de paneras y 
del arca, excepto las existencias 
que f i g u r e n procedentes de la 
cuenta a n t e r i o r , rendida c o m o 
' hoy está mandado por la I t e á l 
o r d e n c i r cu l a r de 9 de Febrero 
de 186'1 y reg lamento aproba-
d o por S. M . - en 10 de J i j l i o 
del m i s m o a ñ o Para los efec-
tos de esta r e t r i b u c i ó n se r a l o -
r a r á n los granos al precio m e -
d io que t u v i e r e n el mes de D i -
ciembre de la cuenta en 'e l m e r -
cado del pueblo ó en el mas 
p r ó x i m o , jus t i f i cándose esta va-
l o r a c i ó n con ce r t i f i cac ión de l 
Alcalde. 
2. a Solo d i s f r u t a r á n estas 
re t r ibuciones el Secretario del 
A y u n t a m i e n t o como I n t e r v e n -
to r na to por la ley de los f o n -
dos del P ó s i t o ; y el Deposi tar io 
como m a y o r d o m o y recauda-
dor , percibiendo cada u n o en 
r a z ó n de su cargo 3 0 c é n t i m o s 
de real por cada 100 de los 
que a r ro jen los cargos de las 
cuentas de paneras y de l arca 
en la f o rma ' establecida p o r la 
p r imera d i spos ic ión . 
3. a E l A y u n t a m i e n t o , al 
caminar y censurar la' ene»* 
- - 3 -
tas ele O r d e n a c i ó n del Alcaldi», ' de ren reproduct ivos y en i n t e -
y ta' de caudales ó de caja del 
D e p o s i t á r i o , s e r á el á r h i t r o p a -
ra acordar ejecutoriamente la 
d i s l i ¡ b ü e i o n q u é deba hacerse 
d é los 4 0 - c é n t i m o s de real res-
tantes, hasta comple ta r el 1 p o r 
100 que se s e ñ a l a c ó m o l í m i t e 
legal de las: r e t r i b u í - i o w ' s á f a -
v o r de estos func ionar ios , en 
r éco inp í ' t i s a de la b o i na a d m i -
n i s t r a c i ó n tj'ue acrediten las 
cuentas anuales que se les p r e -
sentan. A l p rop io t i e m p o acor-
d a r á ; t a m b i é n el pago que en 
res y i m jora del e s t a b l e c i m i é n 
t o , s iempre que n o c ó i i s t i m a n 
en lodos ellos mas d é la mi t ad 
de lo que i m p o r t e el p roduc to 
de las creces q u é ingresen en 
el a ñ o . Cuando los gastos ex-
cedan de estas proporciones y 
sea necesario i n v e r t i r el resto 
en obras y mejoras ú t i l e s a l es-
tab lec imien to , ó c o n s u m i r u n a 
parte del cap i t a l , s e r á i n d i s -
pensdjie sol ic i tar la au to r i za -
c ión del Gobernador hasta la 
c u a n t í a de 10 0 0 0 rs ; y exce-
d í a s corresponde satisfacer á ¡ di i-ndo de ésta s u m a , del M i -
les fondos provinciales por el 
dereeho d e l c o n l i n g t n t e al re-
THÍI'MI.IS á la Supe r io r idad en 
la f o r m a y t é r m i n o s que d i s -
p o n " el a r t í c u l o S." de la I l e a l 
ó r d " n c i r c u l a r de 9 da Febrero 
j a citada. 
'• 4 a ' E l Secretario; bajo n i n -
g ú n t í t u l o , p o d r á t o m a r par te 
a l g u i í a "de d icha r e t r i b u c i ó n , 
a u n q u e así lo acordare él A y u n -
tamien to , cuando la cuenta de 
n is te r io de la G o b e r n a c i ó n . 
8." Facultados los A y u n t a -
mientos para seguir con estos 
caudales el sistema de a d m i n i s -
t r a c i ó n que consideren mas 
p r o d u c t i v o al fomento del P ó -
s i t o , y acordar e jecutor iamente 
é l m o v i m i e n t o de sus ' fondos 
en i n t e r é s y conveniencia del 
Vecindario i q u i e n s irve el é s -
tab lec imien to , pueden desde lue-
g o , s i n licencias n i permisos 
o r d e n a c i ó n ' d e l ' Alcalde no ' ' se ! en las é p o c a s s e ñ a l a d a s ó q u e 
haya presentado d e n t r o del rtes consideren mas opor tunas para 
d é E n e r o d é cada a ñ o a l exá 
A e n y censura d é ' la C o r p o r a -
c i ó n , n i haya p rocu rado q u e la 
D e p o s i t a r í a haga lo m i s m o con 
la de caudales ó de caja, en 
c u m p l i m i e n t o de los a r t í c u l o s 
107 y 1 0 8 de la ley m u n i c i -
pal . 
5. a C u a n d o el Deposi tar io 
carezca de suficiencia b á s t a n l e 
para el a r r eg lo de sus cuentas, 
y sea e l Secretario el que las 
f o r m e , p e r c i b i r á este la m i t a d 
de la r e t r i b u c i ó n del p r i m e r o 
en r e m u n e r a c i ó n de su trabajo. 
6. a Son gastos propios de 
estos establecimientos todos los 
que interesan inmedia tamente 
á la c o n s e r v a c i ó n , mejora y 
con tab i l idad de sus l o n d c i , co -
m o s u c é d é con las r e t r i b u c i o -
nes legales, visitas de las S u b -
delrgaciones del r a m o y dere-
chos del con t ingen t e ; las obras 
de r e p a r a c i ó n y mejora del edi-
ficio c o n sus oficinas, el mate-
r i a l de estas en la pa r l e que se 
refiere á las operaciones de la 
contab i l idad para los l ibros de 
i n t e r v e n c i ó n , papel sellado y 
c o m ú n , impresiones, f o r m a -
c ión de cuentas, de o r d e n a c i ó n 
y ' d e caja, con lodos los d e m á s 
gastos q u e l leva conkigo el a r -
reglo de su a rch ivo y co lecc ión 
de las disposiciones legislativas 
de l r a m o para su gob i e rno , y 
a tender á la c o n s e r v a c i ó n y 
m o v i m i e n t o reproduc t ivo de sus 
forfdos. 
2 * Los A y u n t a m i e n t o s t ie -
n e n facultades propia^, en v i r -
t u d del a r l . 8 0 ' de la ley m u -
n i c i p a l , para acordar ejeculo-
rUiñeoie los gístgs IJUV: consi-
proteger la a g r i c u l t u r a de su 
t é r m i n o ' y socorrer loii apuros 
de los labradores pobres y ne-
c é s i t a d o s con toda preferencia 
r e p a r t i r los granos y d i n e r o de 
los P ó s i t o s , bajo las g a r a n t í a s y 
condiciones de r e i n t e g r ó esta-
blecidas por las disposiciones del 
r a m o , así como p o d r á n t a m -
b i é n c o n v e r t i r los granos á 
m e t á l i c o , p viceversa, por me-
d i o de compras , ventas y r e -
nuevos de semillas, t an to d e n -
t r o como fuera del d i s t r i t o 
m u n i c i p a l , s e g ú n mejor c o n -
venga , lo mismo que acordar 
en i g u a l f o rma ejecutoria el 
sistema de panadeo pa r t i cu l a r 
ó p ú b l i c o de cargo del estable-
c imi i -n to . Estas operaciones se 
jus t i f i ca rán en las cuentas anua-
les, a c o m p a ñ a n d o los expedien-
tes respectivos que l i a n di ib i lo 
ins t ru i r se por el A y u n t a m i e n t o 
para realizarlas, á f i n de que 
p u e d a n censurar le los resul ta-
dos y exigirse la responsabil i-
dad por las fallas que se ha-
j a n comet ido en la a d m i n i s t r a -
c i ó n . 
9.a A los labradores y d e -
m á s vecino* que demanden los 
servicios del P ó . i l o y á' q u i e -
nes el A y ú n l a m b n t o acuerde 
repar t i r les sus caudales,' n o se 
les exijirá en los r e i n l r g r o s o t r o 
g r a v á m e n n i • r e c i r g o q u e el 
de las c r e e s p ú p i l a r c s , st-gun 
se ha l l an eslabl'éci las é i m p u -
tadas por lá Pn-al ó r d e n c i r c u -
la r de 30 de Oc tub re ' ú l t i m o , 
siendo n h di-ber i í i h i ' r c n t e á la 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l ase-
g u r a r los reintegros y atender 
a) desjpaghg de los ¡¡suntás' gu-
bernat ivos para seguir los p r o -
cedimientos de repar tos , r e i n -
tegraciones y ejecuciones hasta 
recobrar sus fondos , como l o 
verifica con los d e m á s ramos 
q u e la e s t á n encomnndados. 
. 1 0 . E n los P ó s i t o s de m e -
nos de 5 0 0 fanegas de g r a n o , 
ó 2 0 . 0 0 0 rs. en m e t á l i c o , se 
declara de cargo de la a d m i -
n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l el l evan-
t a r todos sus gastos, á f i n de 
fomenta r los hasta q u e l l eguen 
á aquel la c a n t i d a d , y puedan 
costearse c o n e l p r o d u c t o q u e 
r i n d a n las creces s i n c o n s u m i r 
el capi tal . 
A l efecto se s u p l i r á n los 
gastos de este r a m o , c u y o sos-
ten! m i e u i o es hoy por su ley 
o r g á n i c a una o b l i g a c i ó n de los 
A y u n t a m i e n t o s , con las p a r t i -
das consignadas en sus p r é s u -
p ü é s t o s m u n i c i p a l e s ¡ j a r a per-
sonal ' y ma t e r i a l de oficinas é 
impres iones , ó bien d e f e r é d i -
to de imprev i s t o s , m i é n t r á á 'se 
rec laman las sumas necesarias 
para é l l o . 
11. Los P ó s i t o s que pasen 
de las 5 0 0 fanegas de g r a n o ó 
2 0 0 0 0 r s . en d i n e r o , p o d r á n 
costear los gastos que se h a l l a n 
clasificados en la ' d i s p o s i c i ó n 
sexta, como propios de su a d -
m i n i s t r a c i ó n , con la m i t a d de l 
i m p o r t e de las creces q u e en 
el a ñ o tenga el establecimiento, 
quedando la o t r a m i t a d para 
el í o u i e M o de su f o n d o , i n o 
ser que é l A j u h l a i n i e u t o , en 
uso del encargo q u e le hace 
la l ey , acuerde que siga la sub-
v e n c i ó n do los fondos m u n i c i -
pales para consegui r que su 
P ó s i t o l legue a l g ú n d'w á sa-
tisfacer c n m p l i d a t i i c n l c las n e -
cesidades del t é r m i n o m u n i c i -
p a l , con a r r eg lo á la p o b l a c i ó n 
y á la r iqueza que mas p r i n -
c ipa lmente explota. 
12 . Para evi ta r en l o s u -
cesivo los atrasos de cuentas 
; q u e existen en este r a m o , y 
salvar á les corporaciones ac-
tuales de los perjuicios y gas-
tos qu; ; se las s iguen por e l 
abandono que t u v i e r o n las a n -
. leriores en sus deberes de r e n -
j d i r c u c ó l a s , se declara de car -
go de los i n d i v i d u o s que las 
compus ie ron los gastos c ó n s i -
; gi l ienles á la f b n n a c i o n y r e n -
d ic ión de las que no se h i i y a n 
prespntado al A y u n t a m i e n t o 
d e i i t f o ' del a ñ o en q u e d e b i ó 
verificarse el se rv ic io , s in q u e 
• p o r ' n i n g ú n concepto se haga 
pesar esta o b l i g a c i ó n sobre los 
i o n 'oi mun ic ipa le s , n i de los 
dél P ó s i t o , debiendo ser ap re -
miados con todo el r i g o r q u e 
establecen las instrucciones 1 de 
con ta l i i l idad hasta que l o v e r i -
• fiquen. ' 
' ', 
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)3. Siendo la b n t para 1 
conseguir u n a recta y m o r a l 
a d m i n i s t r a c i ó n , y q u e en t o -
dos t iempos pueda esta f iscal i -
zarse, el q u e los Secretarios 
c o m o In te rven to res de los P ó -
. sitos l leven los l ibros de e n t r a -
das y salidas de paneras y de) 
arca con p r e c i s i ó n , m é t o d o y 
c lar idad en sus asientos, as í co-
m o para asegurar la responsa-
bi l idad de los re integros redac-
ten en el l i b r o - p r o t o c o l o con 
toda e x p r e s i ó n las obligaciones, 
y formen las relaciones de deu-
dores c o n e l detalle p revenido , 
c u i d a r á n los Gobernadores de 
ex ig i r la i nmed ia t a responsabi-
l i d a d á los Alcaldes y Secreta-
. TÍOS que dejen abandonada la 
con tab i l idad de estos estable-
c imientos s i n c u m p l i r los r e -
quis i tos y formal idades p r e f i -
jadas para el m o v i m i e n t o de 
estos fondos , precisando.la r e n -
d i c i ó n de sus cuentas en el 
mes de E n e r o que es tá s i ñ a l a -
d o como plazo f a t a l , s in per- , 
ju i c io de adoptar medidas e n é r -
gicas para conseguir las a t r a -
sadas y pone r a l co r r i en te este 
i m p o r t a n t e servicio. 
14. L i b r o s de a d m i n i s t r a -
c i ó n son aquel los q u e s i r v e n 
para da r a l i e n t o á los actos 
a d m i n i s t r a t i v o s , p o r los cuales 
los A y u n t a m i e n t o s , uso de 
las a t r ibuciones q u e I / A conf ie -
r e su ley o r g á n i c a , acuer 'dan o 
del iberan acerca de las o b l i g a -
ciones y servicios q u e t i e n e n 
encomendados; y son l ibros de 
contab i l idad los de- la- i n t e r v e n -
c i ó n de l Secretario y e l de ca-
ja de l Depos i t a r io , donde t o -
m a n r a z ó n , s e g ú n su cargo, 
de l o o rdenado y realizado. 
L o s p r i m e r o s necesitan papel 
sellado ó t i m b r a d o , s e g ú n d i s -
pone el Rea l decreto de 12 de 
Setiembre del a ñ o ú l t i m o : los 
segundos n o l o r e q u i e r e n , l l e -
v á n d o s e con las fo rmal idades 
q u e las ins t rucc iones s e ñ a l a n 
para e l o r d e n , m é t o d o y c l a r i -
dad de los asientos y operac io-
nes. E n su v i r t u d se dec la ran 
l i b r o s de a d m i n i s t r a c i ó n para 
los P ó s i t o s : 
Primero, el l i b r o de actas 
de .sesiones de la c o r p o r a c i ó n 
donde acuerda l o q u e co r res -
ponde ejecutar en este r a m o , 
c o m o hace c o n los d e m á i q u e 
tiene i su c u i d a d o : 
Segundo, el l i b r o de a r -
queos mensuales, o r d i n a r i o s jr 
ex t r ao rd ina r io s q u e se f o r m a 
en c u m p l i m i e n t o de la regla 
4.a de la i n s t r u c c i ó n de 2 0 de 
N o v i e m b r e de 1845, y donde 
b a n de asentarse t a m b i é n los 
arqueos y mediciones q u e s t 
celebren ct)B los fondos de Ips 
I ' tercero, e l . l i b r o , p r o t o -
colo de obligaciones de re in t e -
g r o , en el cua l estima la cor-
p o r a c i ó n .bastantes, las g a r a n -
t í a s q u e se la presentan, y 
acuerda en su, vista la r e p a r t i -
c i ó n ó d i s t r i b u c i ó n de cauda-
les. E l p r i m e r o de estos l ib ros 
de a d m i n i s t r a c i ó n se lleva en 
papel de l sello 8.", de 4 
con fo rme previene el p á r r a f o 
tercero del ar t . 43 del m i s m o 
Rea l decreto. Los dos segundos 
exigen . p a p e l . sellado con el 
t i m b r e de 2 rs., s e g ú n el p á r -
ra fo sexto del a r t . 44-
15. Los l ib ros de entradas 
y salidas de paneras y del a r -
ca, donde el Secretario y el 
Depos i ta r io , . que ejercen hoy 
las funciones i n t e rven to ra s de 
las Juntas q u e se ex t ingu ie ron , 
asientan l o o rdenado y realiza-
d o con los fondos del P ó s i t o , 
n o necesitan el .papel sellarlo, 
p o r q u e solo s i r v e n . p a r a l l eva r , 
la cuenta y r a z ó n de los actos 
admin is t ra t ivos q u e se c u m p l e n , 
en v i r t u d de las - ordenaciones 
q u e expide el Alca lde como 
Presidente de l A y u n t a m i e n t o 
para la e j ecuc ión de sus acuer-
dos. La misma regla se obser-
v a r á con los l ibros de i n t e r -
v e n c i ó n y de caja q n e s i rven 
para l levar la contabi l idad del 
presupuesto m u n i c i p a l . 
16. Los extractos de las 
cuentas de o r d e n a c i ó n del A l -
calde y de caudales ó de caja 
de l Deposi tar io , t a n t o en la 
p.^rle q u e se refiere á los f o n -
dos .municipales, c o m o á los 
del P ó s i t o , se p r c s e u l a n . c n pa-
pe l con el sello 9.", de 2 rs., 
s e g ú n el p á r r a f o q u i n t o del art . 
44 de l Rea l decreto menc iona -
d o , pero solo el e jemplar que 
lleva un idos los justificantes, y 
sobre e l cua l lia de recaer Ja 
censura. Los o t ros dos ejempla-
res q u e se f o r m a n con fo rme 
prev ienen las instrucciones son 
copias q u e b a n de archivarse 
c o m o datos e s t a d í s t i c o s ; u n o 
p o r la C o r p o r a c i ó n , y el o t r o 
p o r la S u p e r i o r i d a d , y n o ne-
cesitan el- uso de l papel sella-
d o T a m p o c o l o exigen las r e -
laciones, estados, balances, l i -
b r a m i e n t o s , cartas de pago y 
cargaremes, carpetas, n ó m i n a s 
y d e m á s d o c u m e n t a c i ó n que se 
pide en las cuentas para j u s t i -
f icación y c l a r i d a d de las ope-
raciones de la contabi l idad , 
puesto q n e son detalles que ex-
presan el p o r m e n o r de dichas 
operaciones, i f i n de presen-
tar las con exac t i tud en sus r e -
sultados compara t ivos . 
1 7 . Los expedientes guber -
na t ivos q u e se i n s t r u y a n p o r 
los A y u n t a m i e n l o s para dar 
c u r a p ü i i w e n l q 6 la» leyes y d i s ? ! 
p o í i c i o n e s superiores en la p a r ' 
te q u e se refiere á los servicios 
é intereses p ú b l i c o s de la a d m i -
n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l y de Jos 
P ó s i t o s , s iempre q u e n o i n t e r -
vengan part iculares á quienes 
favorezcan y aprovechen sus 
resoluciones, se e x t e n d e r á n en 
papel de o f i c io , ó con el sello 
de la C o r p o r a c i ó n . 
C u a n d o los expedientes se 
i n s t r u y a n á i m p u l s o ó á i n s t a n -
cias del i n t e r é s p r i v a d o , y n o 
del p ú b l i c o ó general de l ve-
c ' n d a r i o , se u s a r á el papel con 
el sello de 2 rs., ó del de po-
bres si t iene s e ñ a l a d o el r ecur -
rente este beneficio, r e i n t e g r á n -
dose la a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i -
pal de los suplementos que ha-
ya t en ido q u e hacer p o r papel 
sellado en su u t i l i d a d y p r o -
vecho 
De Real e í rden l o d igo á 
V . , S . . para- su conoc imien to y 
efectos correspondientes •> 
/•o que se inserta 1 n el pre-
sente periódico oficial para co-
nocimiento y obstreancia de to-
dos los pueblos interesado' en 
la precedente Real orden. Lenn 
1 I de I'ebriro de . 1 8 6 2 . = Ge-
naro .jilas. 
RIIIVAS. 
D. Genarn Alas, Gobernador civil de. 
la provincia de León. 
Hago si l ier : (¡lie por I ) . Pedro 
Uivera y cmiFiírteti. venrio ilu Biim-
l i d i r e , calle del. Emohar, nfnna-
ro G, ile eflad (le 50 ofms, eslaito 
casuil», «o lia (ire«e»lado en I» Si'C-
ciun de F.míenlo de esto Goliioroo 
(lo provincia un el cüa cuatro del 
mes do febrero i las onco y mo. 
día de mañana , una solicilml de 
ri'gistro (lidiendo cuatro pertenen-
cias de la mina ih carbón de pia 
dra llamada Luisila, sita en lérnii . 
no reslengo.ilel pueblo ile Noceda,. 
Ayuntamientu del mismo, al t i i i n 
de La Vega oscura, y linda 0 . con 
pradu ilol gach • y campos de la 
misma Ve^'a oscura, did 'referido 
Noceda, P. tierra do .losó Gama de 
INociida, ¡N. campo comtin y p.ra-
di-s de Quinlanilla, de lierederns 
de Francisco O-irci i , N . con tier-
ras ile Mador y Salinas, lince la ile-
si^n^cion do la» riladas cuatro pr r-
l'-ncnciax eu la f irma si^uir.nlp: Se 
t end rá por punto de paitida oI si-
tio de Vuga oscura, dos mi l metros 
con dirección al 0 . , mil trostien-
tes ni M. y los restantes al l ' . y M. 
Y li.ihiondo liet-lin cumiar este 
n-.U-resailo qne tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, lie 
admitido por decreto de este dia 
1» présenle solicitud sin perjuicio 
de lercoro; lo que se anuncia por 
medio del presente para que en el 
lú iminn de sesenta días contados 
desde la fet'lin de osle edicto, pue-
dan presentar en esté Gobierno su» 
oposiciones los que se considera-
ren con derecho al todo ó parte 
del terreno solicitado, según p re -
Viqne el articulo 94 de U \$¡f tl« 
miner / j r igenié . León i de Febre-
ro de 1862.=Genaro Alas. " 
I I i f to saber: que por D. IVdro 
Rivera y consortes, vecino de l i i n i -
l i i b r o , calle del Escobar, n ú m e -
ro 0. do edad de cincuenta año», 
estado casado, sol ía presentado,en 
la Secri -n de Fomento de este Go. 
liiernn de provinrja en el illa cua-
tro del mes de Febre ro , - á las once 
y media ilu su m a ñ a n a . una soli.-i. 
tti ' l (l-¡ reijiblrn pidiendo cuatro per-
tenencias de la mina iln carbón de 
pi. idi . i llamada [Ucir.Ja, sita en 
lé imino reali-nco ilfll pueblo de 
K'iieí) ' , Ayuntsiiii '-nto del inismo, 
al «¡lio dn Fora'lales, y Moda al P. 
con monta cpoiuit del referido 
I¿u-i'i -, N . c. n referido m nle y 
lierras de herederos de Suit iaxn 
Marcon. M . lierra de Iternirdo de 
Vega, ve ¡nos do lgtit.A.i, luce la 
dasijtnnri-.n de I: s citadas cuatro 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se tendió por punió do partida el 
sitio de Feradales, de M, y N . tíos 
mil m c l n » , 0 . mil trosciento» y 
los restantes ni Ponii-nie. 
Y lul i iendo hecho constar es'e 
interesado que tiene realizado «1 
depósito, prevenido por la ley, he 
admitido par docroto de este dia 
la ptesenle solicitud sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por 
médjo del présen le para que en el 
lé rminn do sesei-la diss conlo/lii» 
Uísde la lecha de este edicto, pue-
dan priiseutlir en e.dt GoMerno sus 
op «de iones los que se consi'era-
ren con derecho al lodo ó parte 
del terreno so l ic i l idn , según pie-
viene el ar l ícuio H de la ley de 
miner ía vigente. León 4 de Pebre-
ra de 18G2.=Gcnuro A l a i , 
De los Aynntnmlcnto*. 
Aka>dia coiislitucional de Collada 
El repartimiento de la con t r i -
bución terri torial de este m u n i c i -
pio para el presente a ñ o , se halla 
de manifiesto en la Secretaria del 
Ayuntamiento por té rmino de ocho 
dias á contar, desde su inserc ión 
en el B delin cíio.ial de la provin-
cia, durante los cuales pueden los 
cunlrihuyenles comprendidos en 
él así vecinos como forasteros ha -
cer las reclamaciones que tengan 
por conveniente, pues pasado el 
t é rmino 110 serán oídos. Calzada 
31 de Enero de 1 8 C 2 . = U I Alca l -
de, Leonardo lí j o . 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Quien quisiere interesarse en 
la const rucción y maniobra de un 
campanario de piodra labrada en 
la Iglesia de VoldepicSíagn, concur-
ra á la misma el dia 2 del próximo 
mes de Marzo á las doce, que liajo 
el pliego <le condiciones y plano so 
remolaró en el mas ventajoso pos-
tor . 
i ImpronU da ti Viuda « Uijoi d i tiiMfe 
